

































量分析によって報告されている（3）（DeLeire 2000; Schumacher and Baldwin 2000; 
Acemoglu and Angrist 2001; Beegle and Stock 2003; Kruse and Schur 2003; Jolls 






















and Lambrinos 1985）では賃金格差の 30 ～ 40%もの水準が差別によるものだと
報告されたが、その後のより信頼できる研究成果では差別による賃金格差の影

















































































































（4）雇用悪化については、DeLeire（2000）, Acemoglu and Angrist
（2001）, Kruse and Schur（2003）を見よ。賃金格差や賃金水準への
影響については、DeLeire（2000）, Schumacher and Baldwin（2000）, 
Acemoglu and Angrist（2001）, Beegle and Stock（2003）, Kruse 

















































響力の大きい議論として Rawls（1971）, Dworkin（2000）, Sen（1985; 
1992; 1997; 1999; 2009） を見よ。もっとも有望視されている Sen 教授
の潜在能力アプローチの近年の発展は、Basu and Kanbur（2008a; 
2008b）にまとめられている。
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